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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность нс:с:ледовання. В условиях нарастания процессов мировой 
интеграции и взаимовлияния культур современное гражданское общество 
предъявляет системе образования всех уровней социальный заказ на подготов­
ку духовно развитой, вариативно мыслящей, креативной личности, способной 
принимать самостоятельные компетентные решения и нести за них ответствен­
ность, обладающей умениями и навыками общения с носителями других куль­
тур с учетом ряда компонентов коммуникации, которые являются характери­
стикой важной составляющей общей культуры человека - социокультурной 
компетенции. Анализ отечественной и зарубежной психолого-педаrогической 
литературы и собственные исследования позволили сделать вывод, что значи­
тельными социально-педагогическими возможностями по формированию со­
циокультурной компетенции обладают учреждения дополнительного образова­
ния. 
Известно, что термин «дополнительное образование», который традицион­
но используется в России вместо принятого в других странах термина «нефор­
мальное образование», имеет отношение как к образованию детей, так и к обра­
зованию взрослых. Среда формирует своеобразный «социальный заказ» учре­
ждениям дополнительного образования, что является существенным фактором 
быстрого реагирования на образовательные запросы детского и взрослого насе­
ления, развитием вариативных образовательных программ и проектов. В учре­
ждениях дополнительного образования имеется совокупность возможностей для 
более полной самореализации и самоопределения личности на основе свободно­
го выбора направлений деятельности, дифференциации и индивидуализации ее 
содержания, создания добровольных объединений детей и взрослых. 
Данная проблема актуализируется особенно в настоящее время, так как 
происходящие социально-экономические изменения в обществе остро отража­
ются на состоянии современной российской семьи и ее воспитательной функ­
ции. Именно на семье лежит ответственность за воспитание у детей способности 
к адекватному социальному общению в поликультурном современном мире, по­
скольку именно в рамках семьи происходит первичная социализация и инкуль­
турация ребенка, а, следовательно, и формирование личности. Это обусловлива­
ет необходимость поиска оптимальных, инновационных форм поддержки се­
мейного воспитания, адекватных современным реалиям и приоритетам образо­
вательной политики, которые ориентированы на сопровождение субъектности 
семьи и развитие ее воспитательного потенциала. 
Несомненно, социокультурная деятельность учреждений дополнительного 
образования, выходящая за их пределы - в социокультурное «поле» микрорайо­
на и города, формирует новое, поликультурное образовательно-воспитательное 
пространство. С другой стороны, в вопросах повышения эффективности семей­
ного воспитания сегодня актуализируется процесс формирования социокуль­
турной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования, поз­
воляющий обеспечить инновационный характер поддержки семейного воспи­
тания через образовательные программы и проекты, ориентированные на раз-
личные типы семей, педагогов и детей. В их основе - рассмотрение системы 
воспитания и образования ребенка в сложном противоречивом соотношении 
социума и культуры, их динамике, историческом развитии. 
В целом, анализ теории и практики деятельности учреждений 
дополнительного образования показал, что к настоящему моменту сложился 
определенный опыт работы с семьей. Появляются Школы семейного 
воспитания, семейные клубы, в них используются новые формы, методы и 
приемы работы: практикумы, совместные занятия детей и родителей, тренинги, 
дискуссии, круглые столы, работа родительских активов. Но, как правило, в 
работе с семьей осуществляются только задачи педагогического просвещения 
родителей, а в совместных мероприятиях родители выступают в роли 
помощников организаторов, гостей, спонсоров, а не полноправных 
соучастников педагогического процесса. Оrношения педагогов 
дополнительного образования и родителей зачастую носят бессистемный 
эпизодический характер. Потенциал учреждений дополнительного образования 
для организации совместной образовательной и культурно-досуговой 
деятельности взрослых и детей в современных условиях не используется в 
полной мере, а современная педагогическая практика, к сожалению, чаще всего 
ограничивается декларированием привлечения родителей и опоры на семью. 
Причинами этого являются отсутствие осознания педагогическими 
коллективами необходимости развития сознания родителей, взаимодействия с 
ними как соучастниками образовательно-воспитательного процесса, понимания 
значимости формирования социокультурной компетенции родителей как 
условия и средства воспитания самоценной личности ребенка и отсутствие 
научно-обоснованной технологии формирования социокультурной компетенции 
родителей в учреждениях дополнительного образования. 
Более того, актуальность данного диссертационного исследования обу­
словлена также необходимостью преодоления ряда противоречий: 
- на социально-педагогическом уровне - между объективной потребно­
стью современной семьи в поддержке, способствующей развитию ее воспита­
тельного потенциала и формированию социокультурной компетенции, и недо­
статочно эффективным применением инновационных форм, методов и педаго­
гических средств в практике учреждений дополнительного образования в про­
цессе их взаимодействия с семьей; 
- на научно-теоретическом уровне - между необходимостью преем­
ственности формального и дополнительного образования семьи как перспек­
тивного направления деятельности учреждений дополнительного образования в 
формировании социокультурной компетенции семьи и отсутствием научно 
обоснованной модели ее формирования в решении актуальных задач поддерж­
ки семейного воспитания; 
- на научно-методическом уровне - между необходимостью разработки 
научно-методического обеспечения процесса формирования социокультурной 
компетенции семьи и неразработанностью научно-обоснованных методических 
рекомендаций по ее формированию в учреждениях дополниrелъноrо образования. 
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На основе выявленных противоречий была определена проблема исследо­
вания: каковы содержание, технологии и условия формирования социокуль­
турной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования. 
Значимость выдвинутых противоречий, ориентация на указанную пробле­
му и недостаточная разработанность ее в педагогической теории и практике 
позволили сформулировать тему диссертационного исследования: «Формиро­
вание социокультурной компетенции семьи в учреждениях дополнительного 
образованию>. 
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспе­
риментальной проверке педагогических условий формирования социокультур­
ной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования. 
Объект: процесс формирования социокультурной компетенции семьи в 
учреждениях дополнительного образования. 
Предмет: педагогические условия формирования социокультурной ком­
петенции семьи в учреждениях дополнительного образования. 
Гипотеза исследования: формирование социокультурной компетенции 
семьи в учреждениях дополнительного образования может быть более эффек­
тивным, если будет разработана и внедрена педагогическая модель ее форми­
рования, включающая следующие педагогические условия: 
- регулярное проведение мониторинга как средства контроля эффектив­
ности формирования социокультурной компетенции семьи; 
- разработка и внедрение дополнительных курсов (программных проек­
тов), обеспечивающих повышение уровня социокультурной компетенции семьи 
на основе идей межкультурной коммуникации в духе межнационального взаи­
мопонимания и толерантности, уважения к своей и другой культуре; 
- максимальное использование социокультурного потенциала среды 
учреждения дополнительного образования на принципах социального партнер­
ства и социального диалога всех заинтересованных лиц. 
В соответствии с целью и гипотезой бьщи поставлены задачи исследования: 
1. На основании анализа отечественных и зарубежных источников, а также 
материалов эмпирического исследования оценить потребность личности и об­
щества в требуемом уровне социокультурной компетенции семьи. 
2. Выявить сущностно-содержательную характеристику основных понятий 
исследования и условия, влияющие на повышение уровня сформированности 
социокультурной компетенции семьи и обеспечивающие успешность ее фор­
мирования в учреждениях дополнительного образования. 
3. Разработать и внедрить в практику модель формирования социокуль­
турной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования. 
4. Разработать и апробировать программный проект «Школа родительско­
го мастерства», ориентированный на повышение уровня социокультурной ком­
петенции семьи. 
Методологическую основу данного исследования составили идеи: си­
стемного (В.П. Беспалько, А.А. Богданов, К. Витек, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин 
и др.); компетентностного (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.Ф. Радионова, АЛ. Тря­
пицына, А.В. Хуторской и др.); личностно-ориентированного (Е.В. Бондарев-
екая, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская и др.); интегративного 
(А.П. Беляева, А.В. Золотарева, В.Н. Максимова, В.Н. Федорова и др.), аксио­
логического и куль'I)'рологического (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Биб­
лер, Л.С. Выготский, Б.С. Гершунский, А.С.Запесоцкий, В.П. Зинченко, Э.Ю. 
Маркарян, Н.Н. Пахомов, Н.С. Розов, В.Т. Фоменко и др.) и развивающего под­
ходов к взаимодействию с семьей (Е.А. Александрова, М.М. Прокопьева, Г.В. 
Сабитова, И.А. Хоменко и др.). Проблемы оптимизации социально-культурных 
компетенций семьи решается с опорой на исследования М.А. Ариарского, Л.С. 
Жарковой, А.Д. Жаркова, Л.Г. Брылевой, А.П. Маркова, Б.А. Титова, А.А. Су­
кало). 
Теоретической основой исследования являются философские, психологи­
ческие, педагогические концепции в отечественной и зарубежной педагогике и 
психологии, раскрывающие общенаучные категории «компетентность и компе­
тенция» (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, П.П. Терехов, В.В . Сериков, А.В. Хуторской), 
«профессиональная компетентность» (В.А. Адольф, Ю.В. Варданян, Р.Х. Гиль­
меева.). Концеп'I)'альное значение для исследования имели комплекс научных 
идей о социокультурной компетентности и социокультурной компетенции лич­
ности (В.М. Басова, С.С. Бахтеева, М.И. Лукьянова, В.Ш. Масленникова, Г.П. 
Мосягина, В.В. Сафонова и др.); теория социокультурной деятельности (Г.М. 
Бирженюк, Т.Г. Кисилева, Ю.Д.Красильников, АЛ.Марков, В.Е. Триодин, 
Д.В.Шамсутдинова и др.); теория коммуникативной культуры как базовой ос­
новы социокультурной компетентности личности (И.А. Виноградова, А.Д. 
Жарков, И.А. Зимняя, С.Н. Иконникова, Т.А. Кривченко, Л.Ю. Сироткин); пси­
холого-педагогические теории по проблеме образования семьи и поддержки 
семейного воспитания (Т.А. Березина, Н.Н. Букина, С.Г. Вершловский, Ю.Н. 
Дрешер, Т.В . Лодкина, И.А. Хоменко и др.), в том числе в условиях учрежде­
ний дополнительного образования (Ю.А. Верхо'I)'рова, В.П. Голованов, И.Ю. 
Кульчицкая, Ю.А. Ларченко, И.А. Менчинская, З.Н. Сафина, В.В . Селина, А.И. 
Щетинская и др.); а также идеи В.П. Голованова, А.Д. Жаркова, И.А. Соколо­
вой о необходимости рассматривать учреждения дополнительного образования 
как условие и средство социально-педагогической поддержки семьи в развитии 
личности ребенка. 
При решении поставленных задач использовались традиционные для педа­
гогики методы исследоваии11 : 
теоретические : теоретический анализ международных и отечественных 
нормативных и информационно-рекомендательных документов по дополни­
тельному образованию; сравнительный анализ научных источников и литера­
'I)'ры по теме диссертационного исследования; педагогическое моделирование, 
метод обобщения передового опыта по проблеме исследования; 
эмпирические: педагогическое наблюдение, сбор информации путем анке­
тирования, изучение специальной литера'I)'ры, педагогический эксперимент; 
практические: и ование и организация, анализ и обобщение деятель-
ности педагогов д ~blioro образования "по формированию социокуль-
'I)'рной компетенц семi'.и; со:щание .· и пр*~ элективного курса; обра-
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ботка экспериментальных данных - количественный и качественный анализ ре­
зультатов исследования. 
Экспериментальной базой исследования стала Автономная некоммер­
ческая организация (АНО) «Психолого-педагогический центр раннего развития 
«Егоза» (г.Казань). 
Этапы исследования: исследование проводилось в три взаимосвязанных 
этапа с 2009 по 2012 гг. 
На первом поисково-теорепшческом этапе (2009-2010 гг.) осуществлялся 
теоретический анализ психолого-педагогической литературы отечественных и 
зарубежных исследователей по проблеме; изучались и анализировались между­
народные и отечественные нормативно-правовые акты, позволяющие оценить 
потребность личности и общества в требуемом уровне социокультурной компе­
тенции; выявлялись и уточнялись основные понятия исследования; были опре­
делены тема и цель исследования, основные задачи, гипотеза, объект, предмет, 
научный аппарат и база исследования. 
На втором опытно-экспериментальном этапе (2010-2011 гг.) - обобщался 
теоретический материал, уточнялись структурные компоненты педагогической 
модели формирования социокультурной компетенции семьи в учреждениях до­
полнительного образования, определялись методики проведения эксперимента; 
осуществлялось теоретическое обоснование разработки ситуаций социального 
взаимодействия. Проводилась экспериментальная работа по формированию со­
циокультурной компетенции семьи. 
На третьем обобщающем этапе (2011-2012 г.г.) осуществлялась обработка 
эмпирических данных, обобщались и систематизировались результаты исследо­
вания, корректировалась модель формирования социокультурной компетенции 
семьи, уточнялись теоретические и экспериментальные выводы. Материалы ис­
следования внедрялись в практику работы учреждений дополнительного обра­
зования. Формулировались выводы, завершалось оформление диссертационного 
исследования. 
Научная новизна исследования: 
- выявлена и охарактеризована социально значимая функция учреждений 
дополнительного образования - формирование социокультурной компетенции 
семьи; 
- определено понятие «социокультурная компетенция семьи» как интегра­
тивное личностное качество, представляющее собой особым образом структури­
рованную систему интеллектуально-гностической, эмоционально-рефлексивной 
и поведенческой составляющих социокультурной компетенции, которые содей­
ствуют соединению теоретических знаний с практическими умениями и страте­
гиями поведения, задаваемыми по отношению к воспитательной деятельности в 
семье и определяющими способность и готовность семьи устанавливать контак­
ты с субъектами социокультурной деятельности в учреждениях дополнительно­
го образования, участвовать в совместном принятии решений и регулировании 
конфликтов ненасильственным путем; 
- разработана и экспериментально проверена модель формирования социо­
культурной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования в 
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совокупности компонентов: целевого, содержательного, процессуального и ди­
агностического; 
- выявлены и обоснованы педагогические условия формирования социо­
культурной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования: 
регулярное проведение мониторинга как способа контроля эффективности 
формирования социокультурной компетенции семьи; разработка и внедрение 
дополнительных курсов (программных проектов), обеспечивающих повышение 
уровня социокультурной компетенции семьи на основе идей межкультурной 
коммуникации в духе межнационального взаимопонимания и толерантности, 
уважения к своей и другой культуре; максимальное использование социокуль­
турного потенциала среды учреждения дополнительно го образования на прин­
ципах социального партнерства и социального диалога всех заинтересованных 
лиц. 
Теоретнческа11 значимость исследовавu заключается в том, что его ре­
зультаты расширяют научные представления о компетентностном подходе к 
социально-личностному становлению семьи как общности взрослых и детей на 
основе определения сущности и структуры ее социокультурной компетенции, 
включающей в себя ряд структурных компонентов, имеющей собственную ор­
ганизацию и обладающей интегративными свойствами целого, не сводимого к 
свойствам отдельных частей; разработки модели и выявлении педагогических 
условий формирования социокультурной компетенции семьи в учреждениях 
дополнительного образования. Определение компонентного состава социо­
культурной компетенции (СКК) позволило разработать конкретные критерии и 
показатели уровней е!! сформированности. Высокий уровень представлен про­
явлением всех сформированных компонентов СКК, для среднего уровня харак­
терно заметное проявление одних компонентов СКК и недостаточная разви­
тость других. Особенностью низкого уровня сформированности СКК является 
не только отсутствие отдельных е!! компонентов, но и потребности в их форми­
ровании, в личностно-профессиональном самосовершенствовании . Сформиро­
ванность ряда компонентов или всего их комплекса способствовала постановке 
конкретных задач организации дополнительного образования (ДО) родителей в 
учреждениях ДО по формированию социокультурной компетенции семьи, и, 
следовательно, сделало весь процесс целенаправленным и более эффективным. 
Практическа11 значимость проведенного исследования заключается в 
разработанной автором исследования модели формирования социокультурной 
компетенции семьи, в ее апробации и внедрении в АНО «Психолого­
педаrогический центр раннего развития «Егоза» (г.Казань), ее подготовленно­
сти к адаптации и распространению в учреждениях дополнительного образова­
ния (УДО); в разработке и реализации составляющих культурно-развивающего 
образовательного пространства учреждения дополнительного образования, в 
разработке содержания, форм и способов организации социокультурной дея­
тельности родителей и детей, ориентированной на формирование социокуль­
турной компетенции. 
Материалы данного диссертационного исследования могут быть примене­
ны в разработке курсов лекций и семинаров по направлению профессиональной 
подготовки специалистов-менеджеров социально-культурной деятельности, ме­
тодические рекомендации по формированию социокультурной компетенции в 
деятельности педагогов учреждений дополнительного образования . 
Материалы проведенного исследования могут быть использованы в прак­
тике работы учреждений дополнительного образования, в системе подготовки и 
переподготовки работников культурно-досуговых учреждений различного 
уровня как региона, так и Российской Федерации в целом. 
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечи­
ваются оптимальным выбором методологических оснований, опорой основных 
положений и научных выводов на достижения педагогики и психологии, це­
лостным подходом к исследованию проблемы, адекватностью методов исследо­
вания его цели и задачам, непротиворечивостью исходных теоретических поло­
жений и их практическим подтверждением результатами экспериментальной ра­
боты и методами математической статистики. 
На защиту выносятся: 
1.Сущностно-содержательная характеристика понятия «социокультурная 
компетенция» как интегративного личностного качества, представляющего со­
бой особым образом структурированную систему когнитивной, коммуникатив­
ной, аксиологической и деятельностной составляющих социокультурной компе­
тенции, которые содействуют соединению теоретических знаний с практиче­
скими умениями и стратегиями поведения, задаваемых по отношению к воспи­
тательной деятельности в семье, и определяющих способность и готовность се­
мьи устанавливать контакты с субъектами социокультурной деятельности в 
учреждениях дополнительного образования, участвовать в совместном принятии 
решений и регулировании конфликтов ненасильственным путем ; определена 
специфика ее формирования в учреждениях дополнительного образования 
взрослых и детей. 
2. Авторская модель формирования социокультурной компетенции семьи в 
учреждениях дополнительного образования в совокупности компонентов: целе­
вого, содержательного, процессуального и диагностического. 
3. Педагогические условия формирования социокультурной компетенции 
семьи в учреждениях дополнительного образования : регулярное проведение 
мониторинга как способа контроля эффектинво сти формирования социоку ль­
турной компетенции семьи; разработка и внедрение дополнительных курсов 
(программных проектов), обеспечивающих повышение уровня социокультур­
ной компетентности семьи на основе идей межкультурной коммуникации в ду­
хе межнационального взаимопонимания и толерантности, уважения к своей и 
другой культуре; максимальное использование социокультурного потенциала 
среды учреждения дополнительного образования на принципах социального 
партнерства и социального диалога всех заинтересованных лиц. 
4. Критерии и критериальные показатели формирования социокультурной 
компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования (когнитивный, 
эмоционально-оценочный, поведенческий), а также соответствующие им систе­
мы показателей и диагностические методы. 
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Апро6аци11 и внедрение результатов исследования. Основные положе­
ния и результаты исследования докладывались на научно-практических конфе­
ренциях в Институте педагогики и психологии профессионального образования 
РАО (Казань, 2009-2011 г.г.); на научно-практических конференциях молодых 
ученых и студентов КазГУКИ (Казань, 2010-2012 г.г.); на региональной научно­
практической конференции «Качество профессиональной подготовки компе­
тентных специалистов: мониторинг, диагностика, обеспечение» (Казань, 2011 
г.); на международной научно-практической конференции «Профессиональное 
образование: вопросы теории и инновационной практики» (Казань, 2011 г.); на 
региональном научно-практическом семинаре «Полимодельность развития си­
стемы дополнительного профессионального образования в условиях глобализа­
ции и интеграции» (Зеленодольск, 2012 г.) и др. Результаты исследования от­
ражены в 20 публикациях автора объемом 15,8 п.л. 
Cтpyicrypa дис:с:ертацин соответствует логике научного исследования и 
включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключе­
ние, список литературы из 158 источников на русском и английском языках и 3 
приложения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности избранной темы, определены 
объект и предмет исследования, его цели и задачи, методологические основы и 
методы, раскрыты научная новизна исследования, его теоретическая и практи­
ческая значимость. 
В первой главе «Теоретические основания формирования социокультур­
ной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования» прове­
ден научно-теоретический анализ исследуемой проблемы, дан теоретический 
анализ основных понятий исследования: компетентность, компетенция, про­
фессиональная компетентность, социокультурная компетентность; проанализи­
рованы сущность и структура социокультурной компетенции в контексте пси­
холоrо-педаrогических исследований; выделены особенности и разработана 
модель формирования социокультурной компетенции семьи в учреждениях 
дополнительно го образования. 
Термин «компетенция» обозначает определенный круг вопросов, в кото­
рых человек обладает познаниями и опытом, то есть осведомлен. Анализ науч­
ной литературы показал, что исследователями до сих пор четко не разграниче­
ны понятия «компетенция» и «компетентность». Будучи сходными по звуча­
нию, но различными по значению, данные термины в ряде случаев используют­
ся как синонимы, затрудняя тем самым изучение проблемы. 
В большинстве работ зарубежных авторов, понятие «компетентность» тол­
куется как способность или готовность мобилизовать все ресурсы (организо­
ванные в систему знаний, умений, навыков, способностей и психических ка­
честв), необходимые для выполнения задачи на высоком уровне, адекватные 
конкретной ситуации, т.е. в соответствии с целями и условиями протекания 
действия. Отечественные исследователи трактуют понятия по-разному: как ак-
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туальное, формируемое личностное качество, характеристику человека (И.А. 
Зимняя); как мастерство не столько в смысле исполнения, сколько в смысле ор­
ганизации и системного понимания всех проблем, связанных с деятельностью, 
умение поставить задачи и способность организовать решение конкретных 
проблем, относящихся к виду деятельности, в которой данный человек компе­
тентен (Д.А. Иванов); как способ существования знаний, умений, образованно­
сти, способствующий личностной самореализации, нахождению человеком 
своего места в мире (В.А. Болотов и В.В. Сериков); как некая личностная ха­
рактеристика, уровень образованности; качество человека, обладающего все­
сторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого является вес­
ким, авторитетным (Л.В. Мардахаев). 
Анализ представленных определений понятия компетентности позволил 
сделать вывод о том, что компетентность связана с определенным комплексом 
знаний, умений, навыков, способностей и качеств личности. 
В настоящее время существует также большое количество определений и 
трактовок понятия «компетенция». Сравнительный анализ подходов к опреде­
лению понятия компетенции показал, что в большинстве определений компе­
тенция связана: со знаниями и умениями, поведенческими характеристиками, 
активно используемыми и значимыми для профессиональной деятельности; с 
возможностями быть развитой и измеренной с взаимоотношениями субъепов в 
профессиональной среде; с самой профессиональной средой, влияющей на вхо­
дящих в нее субъепов; с профессиональным опытом. 
Компетенция не может быть изолирована от конкретных условий ее реали­
зации. В нашем диссертационном исследовании мы придерживаемся определе­
ния, в котором под компетенцией понимаются взаимосвязанные знания, 
умения, навыки, способы деятельности, необходимые для эффективной ре­
ализации воспитательных функций семьи, адекватной современной социо­
культурной ситуации. 
Большинство отечественных исследователей вьщеляют ключевые компе­
тенции, которые предполагают, что, во-первых, ими должен обладать каждый 
член общества и которые, во-вторых, можно было бы применять в самых раз­
личных ситуациях. Еще одним видом компетентности является профессиональ­
ная компетентность. В работах отечественных ученых накоплен определенный 
теоретический и практический материал по проблеме формирования професси­
ональной компетентности будущего специалиста. В работах зарубежных авто­
ров вопросы профессиональной компетентности рассматриваются по преиму­
ществу в технологическом аспепе: как система субординированных и скоорди­
нированных умений, необходимых для оптимального решения профессиональ­
ных задач. 
В рамках нашего исследования особый интерес представляют определения 
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, ко­
торая рассматривается как единство его теоретической и прапической готов­
ности к осуществлению профессиональной деятельности и его профессиональ­
но значимых личностных качеств. Профессиональная компетентность педагога 
ДО включает в себя профессиональные знания, умения, навыки и способности, 
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а также характеризуется диапазоном профессиональных возможностей, совер­
шенным владением инструментарием, приемами и технологиями профессио­
нальной деятельности. 
Сущность категории «социокультурная компетентность» как одного из 
видов профессиональной компетентности определялась на основе 
систематизации исследований по общей теории профессиональной 
компетентности и разнообразных подходов к социокультурной деятельности и 
компетентности (Е.И. Грирорьева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Л.Г. Ионин, В.В. 
Сериков, Т.Г. Кисилева, Н.Ф. Талызина, В.Г. Бочарова, Е.Р. Ярская-Смирнова, 
Н.Н. Ярошенко). 
В психолого-педагогической науке существует достаточно большая 
сложность в определении сущности понятия «социокультурная 
компетентность», так как оно тесно взаимосвязано с такими категориями, как 
«межкультурная компетентность», «этнокультурная компетентность», 
«культурная компетентность» и т.д. Однако, в любом случае, общей для каждой 
из этих научных категорий является вторая часть, которая соотносится с 
понятием «культура>>. Говоря о соотношении понятий «социокультурная 
компетентность», «межкультурная компетентность», «этнокультурная 
компетентность», «культурная компетентность», можно утверждать, что 
социокультурная компетентность входит в общую культурную компетентность 
личности и является специфическим интегративным качеством личности, 
представляющим собой синтез различных социокультурных компетенций 
(прежде всего, умение осуществлять коммуникацию в конкретных социальных 
условиях, с учетом культурных и социальных норм поведения) и включающее в 
себя готовность личности к выполнению и участию в социокультурной 
деятельности . Этнокультурная компетентность является, с нашей точки зрения, 
составной частью социокультурной компетентности, «базой» для ее 
последующего формирования и развития. 
Несомненно, для успешного выполнения семейных функций родителям 
требуется достаточно устойчивая и адекватно высокая самооценка, позитивный 
взгляд на мир, умение управлять своим эмоциональным состоянием, уверен­
ность в себе. Они должны проявлять эмпатические способности по отношению к 
свои детям, педагогам, уметь адекватно реагировать в конфликтных ситуациях. 
Именно эти качества, по мнению многих исследователей, входят в структуру со­
циоку льтурной компетентности. 
Социокультурная компетентность в иерархии компетентностей занимает 
ведущее место и может определяться так же, как способность и готовность че­
ловека целесообразно регулировать собственные отношения с окружающей 
действительностью и другими людьми. 
Принципиальные положения теоретического исследования развития идей 
формирования социокультурной компетенции можно сформулировать следую­
щим образом: 
• Социокультурнt1J1 компетенция - сложный феномен, рассматрива­
ющийся на стыке комплекса социальных и психолоrо-педагогических 
наук. Она является частью социальной компетенции личности в це-
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лом, базисом ее успешности. 
• Цель формирования социокультурной компетенции в широком 
смысле - развитие позитивных отношений человека к окружающему 
миру: Родине, обществу, людям, живой и неживой природе, матери­
альным и духовным ценностям, к самому себе, то есть формирование 
жизненной позиции - своего места в системе ценностных отношений 
к миру. 
• Для рассмотрения оптимального процесса формирования социо­
культурной компетенции необходимо изучение следующих факторов: 
социокультурной среды, семьи, коллектива, неформальных объеди­
нений. При изучении социокультурной среды важным является ее 
педагогический потенциал; при изучении семьи - нравственно­
психологический климат; при изучении коллектива - психологиче­
ский климат, социальный статус в группе, открытость коллектива; 
при изучении неформальных объединений - социальная активность, 
позитивная социальная направленность, положительное отношение к 
сложившимся в коллективе традициям. 
• При изучении собственно социокультурной компетенции важное 
значение имеет исследование значимых составляющих: здоровье 
(показатели физического развития, овладение культурой здоровья); 
обучение (уровень освоения ключевых компетенций, уровень моти­
вации к учению, уровень самоорганизации в различных видах дея­
тельности и др.); развитие (характеристика жизненных ценностей, 
открытость, коммуникабельность, толерантность, самооценка, реали­
зация внутреннего потенциала, гражданские качества, нравственные 
качества, представления о жизненных целях и др.); воспитание (уро­
вень развития самоорганизации и самодисциплины, ориентация на 
социально одобряемые нормы поведения и др.); социальная устойчи­
вость (уровень социокультурной адаптации и социализации, соци­
альная мобильность и социокультурная активность и толерантность). 
В зарубежных исследованиях аналогом социокультурной компетенции не­
редко ставят термин «социокультурный интеллект» - способность правильно 
понимать поведение людей различных этнических групп и социальных поло­
жений. Эта способность необходима для эффективного межличностного взаи­
модействия и успешной социокультурной адаптации. Социальный интеллект 
выступает как средство познания социокультурной действительности, а социо­
культурная компетентность - как продукт этого познания. 
По результатам анализа литературы о сущности, содержании и структуре 
понятия «социокультурная компетенция» нами выявлено, что, по мнению 
большинства авторов, фундаментом социокультурной компетенции, детерми­
нирующим эффективность процесса социального становления, являются цен­
ностные отношения, которые выступают в качестве регулятивно­
ориентировочного фактора, определяют социальное поведение и деятельность 
личности. 
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В настоящее время все более tревожными становятся результаты научных 
исследований, диагностирующих кризис российской семьи, проявляющийся в 
увеличении числа неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей ми­
грантов и вынужденных переселенцев, которые все больше нуждаются в соци­
альной поддержке. Однако известен и тот факт, что социально-педагогическая 
работа с семьей в данный момент ее развития представляет собой весьма бесси­
стемное направление деятельности педагога, воспитателя и включает в большей 
степени ряд формальных действий (написание отчетов, социальных характери· 
стик и т.д.) . В связи с вышесказанным формирование социокультурной компе­
тенции родителей приобретает в условиях кризиса современной семьи в совре· 
менном поликультурном обществе особое значение. Важнейшим условием 
успешного семейного воспитания, которое становится средством развития, явля­
ется функционирование семьи как единого целого, как общности взрослых и де· 
тей, в силу чего она может быть источником и условием развития ребенка. 
На основе изучения специальной литературы и собственных исследований 
мы пришли к выводу, что под социокультурной компетенцией семьи следует 
понимать интегративное качество личности членов семьи, представляющее 
собой целостную систему взаимосвязанных и взаимодополняемых 
социокультурных компетенций, необходимых для эффективного сотрудничества 
и выполнения конкретных видов воспитательной работы, исходя из 
социокультурных особенностей семьи и социума. При этом, культура семьи 
рассматривается как совокупность определенных культурных норм, ценностей, 
традиций, которые присущи конкретной семье и которые представляют собой 
продукт взаимодействия традиций макро и мезоуровня с собственно семейными 
традициями, формирующимися в рамках культурной и социальной 
повседневности семьи, зависят от ее образа жизни, состава и типа. 
В ходе исследования была выделена четырехкомпонентная структура 
социокультурной компетенции семьи, каждый из компонентов содержит 
определенные социокультурные компетенции: когнитивный (глубокие и 
систематизированные знания социокультурных особенностей личности, 
социума, его социальных институтов, в том числе и семьи, а также норм и 
правил взаимодействия между членами семьи, особенностей национального 
самосознания и т.д.); коммуникативный (сформированные умения 
устанавливать эмоциональный контакт с семьей в целом и внутри семьи между 
ее членами и с каждым членом семьи в отдельности; аксиологический (система 
ценностей, нравственных и других социальных норм, принципов, идеалов, 
установок и их функционирование во взаимодействии с различным уровнем 
развития социокультурной компетенции; деятельностный (умения 
взаимодействовать учреждений ДО с семьей, находить и использовать 
культуросообразные стратегии вмешательства в работу с семьями). 
Значительными социально-педагогическими возможностями по формиро­
ванию социокультурной компетенции семьи обладают учреждения дополни­
тельного образования. В Республике Татарстан действуют более пятисот учре­
ждений дополнительного образования, некоторые из которых целенаправленно 
работают с детьми и родителями, реализуют социально образовательные про-
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граммы, направленные на поддержку института семьи: НОУ «Школа Кенгуру», 
МАДОУ «Детский сад №152», дошкольный образовательный комплекс «Дет­
ский сад № 414», НОУ «Городской центр образования взрослых», АНО «По­
волжская семейная академия «Умай», ОАО «Бэби-клуб» и многие другие. 
Как показал анализ деятельности учреждений дополнительного образова­
ния для детей и взрослых, в последние десятилетия в них интенсивно внедря­
ются процессы интеграции формального и неформального образования, кото­
рые создают оптимальные условия: 
1) для обеспечения развития социокультурной компетенции детей в быту и се­
мейной жизни, ориентированной на неформальную подготовку детей к реали­
зации роли гражданина и семьянина; 
2) для обеспечения неформального подхода к процессу образования взрослых 
(родителей) в рамках современных идей андрагоrики. При этом ведущей целью 
неформального образования родителей является не приобретение знаний, а раз­
витие социально-зрелого отношения к ребенку как к самоценной личности и 
субъекту деятельности; 
3) формальное образование нашло свое отражение в реализации программ по­
вышения квалификации педагогов по вопросам сопровождения и поддержки 
семейного воспитания через постоянно действующие методические семинары, 
открытые занятия, курсы повышения квалификации, а также психолого­
педагогические тренинги, методические объединения педагогов дополнитель­
ного образования. 
В ходе исследования установлено, что интеграция формального и нефор­
мального образования родителей в учреждениях дополнительного образования 
является фактором создания образовательно-воспитательно го пространства, ко­
торое обеспечивает его целостность, расширение образовательных ресурсов 
обеих сфер образования, их взаимодополняемость, сближение процессов вос­
питания, обучения и развития, дающее возможность родителям и ребенку 
включиться в процессы социализации и индивидуализации. 
Механизмом формирования социокультурной компетенции семьи в учре­
ждениях дополнительного образования является взаимодействие педагогов до­
полнительного образования, родителей и детей в рамках педагогического про­
цесса, выраженное в длительном личностном контакте и имеющее следствием 
взаимные изменения в деятельности, поведении, установках, социокультурных 
отношениях. 
Как целостный и целенаправленный процесс, формирование социокуль­
турной компетенции семьи, ориентированное на поддержку семейного воспи­
тания в учреждениях дополнительного образования, представлено нами в виде 
структурно-содержательной модели формирования социокультурной компе­
тенции семьи в учреждениях дополнительного образования, построенной на 
основе целостности, завершенности, согласованности, взаимообусловленности 
и взаимоподчинения составляющих ее компонентов: цели, задач, педагогиче­
ских условий, принципов, уровней и критериев сформированности социокуль­
турной компетенции (Рис.1 ). 
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Рис. 1. Модель формирова11ю1 социокульrурной ком11сте1-щии семьи 
в учреждениях допол11итслыюго образован11я 
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В проектируемой нами модели выделены целевой, содержательный, про­
цессуш~ьный и оценочно-результативный блоки. Целевой блок модели характе­
ризует цели и задачи формирования социокультурной компетенции семьи в 
процессе дополнительного образования. Результатом реализации содержатель­
ного блока модели является формирование у членов семьи когнитивного, ком­
муникативного, аксиологического, деятельностного компонентов социокуль­
турной компетенции. Процессуальный блок разработанной модели включает 
применяемый эффективный дидактический инструментарий: последователь­
ность и целесообразность подбора методов, приемов формирования социоку ль­
турной компетенции. Оценочно-результативный блок модели формирования 
социокультурной компетенции представляет синтез выделенных критериев. К 
ним мы отнесли: когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. 
Для каждого из критериев были определены критериальные показатели, 
отражающие трехуровневое проявление социокультурной компетенции (высо­
кий, средний, низкий). 
Во второй rлаве «Педагогическое обеспечение процесса формирования со­
циокультурной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образова­
ния» дано научно-практическое обоснование педагогических условий ее форми­
ровании у семьи; определены содержание, формы, методы формирования данно­
го вида компетенции у семьи; описан ход и результаты опытно­
экспериментальной работы по проверке эффективности педагогических условий 
и модели формирования социокультурной компетенции семьи в учреждениях 
дополнительно го образования. 
Анализ психолога-педагогической литературы, а так же наш собственный 
опыт позволили предположить, что эффективность формирования социокуль­
турной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования будет 
значительно повышена при соблюдении следующих педагогических условий: 
- регулярное проведение мониторинга как способа контрля эффективно­
сти формирования социокультурной компетенции семьи; 
- разработка и внедрение дополнительных курсов (программных проек­
тов), обеспечивающих повышение уровня социокультурной компетенции семьи 
на основе идей межкультурной коммуникации в духе межнационального взаи­
мопонимания и толерантности, уважения к своей и другой культуре; 
- максимальное использование социокультурного потенциала среды 
учреждения ДО на принципах социального партнерства и социального диалога 
всех заинтересованных лиц. 
Так как социокультурная компетенция не является единственным и само­
стоятельным объектом формирования у родителей, и ее формирование невоз­
можно без овладения знанием ее содержания, с целью реализации когнитивной 
составляющей социокультурной компетенции мы решили внедрять в программу 
созданной нами Школы родительского мастерства занятия, содержащие инфор­
мацию о компетенциях (социокультурной компетенции в частности), компонен­
тах социокультурной компетенции и их роли в эффективном выполнении роди­
тельских функций. 
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Первым принципом отбора содержания этих занятий, на наш взгляд, целе­
сообразно было считать актуальность вводимого материала для реализации вы­
двинутых целей, направленных на формирование социокультурной компетенции 
семьи. Второй принцип подбора - возможность усвоения данного содержания 
при определенных условиях обучения, третий - учет социокультурного опыта 
родителей. Изучаемый материал должен быть направлен на познавательную, ин­
теллектуальную, психологическую, деятельную стороны при формировании со­
циокультурной компетенции членов семьи, и они должны уметь применять по­
лученные теоретические знания в ежедневной семейной практике. 
Ставя перед собой задачу формирования и развития социокультурной ком­
петенции родителей и детей, педагоги дополнительного образования в первую 
очередь старались создать необходимые условия для обеспечения содержа­
тельной стороны общения социокультурного характера и расширения их опы­
та взаимоотношений с окружающим миром с культуроведческой направленно­
стью . 
Содержание основных тем социокультурного характера затрагивали лич­
ностную информацию о культурных особенностях представителей различных 
национальностей, их досуге, увлечениях, национальных традициях, праздниках, 
национальных кое110мах, национальной кухне, интересные факты, отрывки по­
пулярных литературных произведений, рассказы, сказки, песни, информацию о 
выдающихся людях, благотворительных проектах, глобальных проблемах и т.д. 
Следующим условием эффективного формирования социокультурной 
компетенции семьи являлось использование социокультурного потенциала сре­
ды УДО на принципах социального партнерства и социального диалога всех 
заинтересованных лиц на основе идей межкультурной коммуникации в духе 
межнационального взаимопонимания и толерантности, уважения к своей и дру­
гое культуре. В созданном нами Центре раннего развития «Егоза» главной 
функцией по отношению к родителям является педагогическое образование и 
сближение родителей и детей через участие в совместных социокультурных 
мероприятиях. В Центре существует клуб для детей и родителей «Воскресная 
семейка». Именно в таком семейном клубе создается наиболее благоприятная 
среда для содержательного общения всех участников образовательного процес­
са в результате общей, интересной для всех, деятельности. В клубе обсуждают­
ся проблемные вопросы воспитания и развития детей, дискуссии; проводятся 
занятия для родителей с элементами тренинга, театрализацией, совместные 
праздники, экскурсии, игры и занятия с детьми, где родители и педагоги явля­
ются помощниками детей в выполнении творческих заданий. 
Признавая важную роль семьи в развитии ребенка, в АНО «Егоза» семье 
ребенка уделяется большое внимание, включая родителей в воспитательно­
обраэовательное и развивающее пространство учреждения как равноправных 
партнеров воспитательно-образователь ного процесса. 
В организации социокультурной деятельности Центр «Егоза» постоянно 
развивает инфраструктуру вспомогательных учреждений, позволяющих учре­
ждениям дополнительного образования плотнее слиться с социумом и укрепить 
связи с основными социальными институтами. Расширилось межведомственное 
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взаимодействие Центра с государственно-общественными организациями и 
учреждениями: мы тесно сотрудничаем с нашими социальными партнерами, 
среди которых Г АОУ ДПО Институт развития образования РТ, Некоммерче­
ское партнерство «Содействие развитию непрерывного образования «Даими+», 
Автономная некоммерческая организация «РОЗА», Ассоциация предприятий 
малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, ГБУ Государственный исто­
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский 
Кремль», Казанский передвижной планетарий, журнал «Элита Татарстана», 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молоде­
жю>. 
Третьим условием эффективности формирования социокультурной компе­
тенции семьи является регулярное проведение мониторинга как способа кон­
троля эффектинвости формирования социокультурной компетенции семьи, ко­
торый предполагал: непрерывное, целенаправленное наблюдение за деятельно­
стью семьи; процесс отслеживания имел диагностико-проrностическую 
направленность, так как полученная информация должна быть соотнесена на 
основании заранее разработанных показателей и критериев формирования со­
циокультурной компетенции семьи. Результаты мониторинга стали основой для 
планирования дальнейшей деятельности и принятия управленческих решений. 
В ходе экспериментальной работы задача педагога дополнительного обра­
зования заключалась в том, чтобы сделать каждого родителя активным участ­
ником социокультурной деятельности, ведущим поиск путей и способов реше­
ния возникшей проблемы. Использование интерактивных технологий и мето­
дов позволило развить коммуникативные умения путем вовлечения всех участ­
ников в активную деятельность, а диалогизация обучения содействовала обуче­
нию родителей коммуникативным стратегиям, используемым в процессе се­
мейного воспитания для достижения запланированного результата. 
С целью осуществления экспериментальной работы по проверке педагоги­
ческих условий, были выделены в качестве экспериментальных групп родите­
ли, посещающие Школу родительского мастерства в количестве 55 человек. 
Контрольную группу составили родители, не посещающие данную Школу, 
также в количестве 55 человек. Разница между экспериментальными и кон­
трольными группами заключалась в том, что в контрольных группах работа с 
родителями велась по обычной стандартной программе, а в экспериментальных 
группах внедрялись педагогические условия и модель формирования социо­
культурной компетенции семьи в процессе дополнительного образования. 
В ходе эксперимента мы реализовывали педагогические условия. В соот­
ветствии с первым условием, мы обогащали занятия в Школе родительского 
мастерства теоретическим материалом по социокультурной компетенции, вво­
дили разнообразные ситуации социокультурного взаимодействия, которые за­
трагивали личные интересы родителей и помогали раскрыться им как компе­
тентным людям. Во время проведения занятий использовались различные про­
блемные ситуации, а также активные методы обучения. На занятиях мы рас­
крывали и реализовывали четыре основных блока: компетенции; модели соци-
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окультурного взаимодействия; ситуации, связанные с отношениями; тип ситуа­
ций, в которых человек пытается добиться симпатий. 
Большое значение для формирования социокультурной компетенции роди­
телей оказал метод анализа конкретных ситуаций. Участникам предлагались 
конкретные ситуации, возникающие в процессе выполнения родительских 
функций, необходимо было проанализировать причины их возникновения и от­
ветить на вопрос, как бы они вели себя в аналогичной ситуации. Особое внима­
ние мы обращали на развитие умений представить в общем виде ее решение, 
найти оптимальный вариант. 
В ходе эксперимента нами были измерены когнитивный, эмоционально­
оценочный и поведенческий критерии социокультурной компетенции. Для диа­
гностики когнитивного показателя нами была применена методика «Тест Гил­
форда>> на выявление уровня социального интеллекта. Давая характеристику 
эмоционально-оценочному критериальному показателю социокультурной ком­
петенции, мы заметили, что значимым здесь является способность понимать и 
сочувствовать другому человеку, а также рефлексивные способности. Поэтому 
в рамках данного показателя нам было интересно выявить уровень эмпатиче­
ских способностей и уровень рефлексивных способностей у родителей. Для 
этого нами были применены методики диагностики уровня эмпатических спо­
собностей В.В. Бойко и диагностика индивидуальной меры рефлексивности 
А.В. Карпова и В.В. Пономаревой. С целью диагностики поведенческого пока­
зателя, мы применили методику «Тест-опросник К.Томаса». 
Результаты, полученные по всем трем показателям в констатирующем экс­
перименте, показали, что уровень сформированности социокультурной компе­
тенции у родителей недостаточный, это значит, что выдвинутая нами гипотеза 
о необходимости целенаправленной специальной поэтапной работе с родите­
лями по развитию у них социокультурной компетенции верна. 
Цель формирующего эксперимента заключалась в осуществлении экспе­
риментальной работы, направленной на реализацию разработанных педагоги­
ческой модели и условий формирования социокультурной компетенции семьи в 
учреждениях ДО. В процессе эксперимента мы наблюдали возрастающую ак­
тивность родителей, стремление и готовность участвовать в социокультурной 
деятельности, что позволяет нам говорить об эффективности реализации ком­
плекса разработанных нами педагогических условий. 
Сопоставительный анализ полученных результатов по четырем методикам, 
проведенных в начале опытно-экспериментальной работы, показал, что среди 
обследованных родителей 35,6% составили родители с низким уровнем сфор­
мированности социокультурной компетенции, 42,7% - со средним, 21,7% - ро­
дители с высоким уровнем сформированности социокультурной компетенции. 
Во время повторной диагностики, было выявлено, что изменился количествен­
ный состав уровневых групп. Уменьшилось число родителей с низким уровнем 
сформированности социокультурной компетенции (с 35,6% до 16%) и увеличи­
лось число родителей со средним и высоким уровнем (с 42,7% до 49,7% и с 
21,7% до 34,3% соответственно). 
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Таким образом, по результатам диагностики мы наблюдали динамику в 
период до и после эксперимента. Родители экспериментальной группы имеют 
высокий уровень социального интеллекта, у родителей данной группы повы­
сился уровень эмпатических способностей и рефлексии, и в конфликтных ситу­
ациях они отдают предпочтение таким стратегиям поведения, как сотрудниче­
ство и компромисс. Полученные данные позволяют утверждать об эффективно­
сти разработанной модели формирования социокультурной компетенции семьи 
в учреждениях дополнительного образования. Проведенное исследование в це­
лом подтверждает выдвинутую гипотезу. 
В заключении, подводя итоги проведенного исследования и внедрения его 
результатов в учреждения дополнительного образования, можно сделать ряд 
выводов: 
1. Проблема формирования социокультурной компетенции семьи в учре­
ждениях дополнительного образования является актуальной в условиях совре­
менного общества. Именно на семье лежит ответственность за воспитание у де­
тей способности к адекватному общению в поликультурном современном мире, 
поскольку именно в рамках семьи происходит первичная социализация и ин­
культурация ребенка, а, следовательно, и формирование личности . 
2. Социокультурная компетенция определяется как интегративное личност­
ное качество, представляющее собой особым образом структурированную си­
стему когнитивной, коммуникативной, аксиологической, деятельностной со­
ставляющих социокультурной компетенции, которые содействуют соединению 
теоретических знаний с практическими умениями и стратегиями поведения, за­
даваемых по отношению к воспитательной деятельности в семье, и определяю­
щих способность и готовность семьи устанавливать контакты с субъектами со­
циокультурной деятельности в учреждениях ДО, участвовать в совместном при­
нятии решений и регулировании конфликтов ненасильственным путем. 
3. В структуре социокультурной компетенции семьи целесообразно выде­
ление следующих показателей: когнитивный, эмоционально-оценочный, пове­
денческий . Когнитивный показатель социокультурной компетенции подразу­
мевает наличие определенных знаний в сфере социокультурного взаимодей­
ствия, которые включают не только знания о взрослом человеке и ребенке, но и 
способность познавать другого человека, отличного от себя, понимать намере­
ния, чувства и состояние человека по вербальным и невербальным проявлени­
ям; осознание важности владения разнообразными приемами общения, необхо­
димого для обогащения социального и субъектного опыта в жизненном и куль­
турном самоопределении. Эмоционально-оценочный показатель заключается в 
умении контролировать и анализировать сво/! эмоциональное состояние; владе­
ние умениями самоанализа, самоорганизации и самостиму лирования; умении 
не только слушать, но и слышать, в способности понимать и сочувствовать дру­
гому человеку (эмпатия); способности самопознания своего собственного мира 
и способности занимать активно-аналитическую позицию в процессе выполне­
ния родительских функций. Поведенческий показатель подразумевает наличие 
социокультурной деятельности, ориентированной на творческое саморазвитие; 
способности адаптироваться в новых социокультурных ситуациях социально-
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педагогического взаимодействия; умение контролировать свое поведение в 
конфликтной ситуации и выбирать верную стратегию поведения. 
4. Моделирование процесса формирования социокультурной компетенции 
семьи помогло систематизировать знания и представить схематично исследо­
ванный нами процесс с учетом его сущности и особенностей. Результатом 
успешного внедрения в процесс жизнедеятельности УДО разработанной модели 
стал достаточно высокий уровень формирования социокультурной компетенции 
семьи ребенка. 
5. Мы определили и обосновали совокупность следующих педагогических 
условий, способствующих эффективному формированию социокультурной 
компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования: 
- регулярное проведение мониторинга как способа контроля эффективно­
сти формирования социокультурной компетенции семьи; 
- разработка и внедрение дополнительных курсов (программных проек­
тов), обеспечивающие повышение уровня социокультурной компетенции семьи 
на основе межкультурной коммуникации в духе межнационального взаимопо­
нимания и толерантности, уважения к своей и другой культуре; 
- максимальное использование социокультурного потенциала среды УДО 
на принципах социального партнерства и социального диалога всех заинтере­
сованных лиц. 
6. Выводы нашего исследования не претендуют на окончательность, и 
данная тематика требует дальнейших исследований, основным направлением 
которых могло бы стать исследование практико-ориентированных технологий 
формирования социокультурной компетенции семьи, что дало бы возможность 
всем субъектам образовательно-воспитательного процесса не только осуществ­
лять профессиональные и родительские функции по разрешению социокуль­
турных ситуаций, но и самим непосредственно участвовать в преобразующей 
деятельности. 
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